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RESUMEN 
El objetivo de la tesis fue diseñar un sistema contra incendio para reducir riesgos en una 
planta de molienda de una empresa minera en Cajamarca, para ello se establecieron objetivos 
específicos que fueron; valorar los riesgos de incendios utilizando el método Meseri, en la 
planta Gold Mill, diseñar un sistema de protecciones contra incendios, implementar el 
sistema de protecciones contra incendios en la planta Gold Mill y realizar la viabilidad 
económica del sistema de protecciones contra incendio. La investigación fue aplicada, 
explicativa, cuantitativa y experimental. El problema principal identificado en la planta de 
molienda de una empresa minera es el alto riesgo de incendio, de acuerdo al análisis con el 
método de Meseri se determinó que en todos los componentes de la planta de molienda la 
protección es deficiente. Las fajas se incendian cuando superan los 110º grados Celsius en 
corto lapso de trabajo, ya que la temperatura de la faja se incrementa por fallas mecánicas 
en los polines, en las poleas de cola o en la polea motriz. El sistema contra incendio se inició 
con la elaboración de un mapa de riesgos, y se planteó combinar el sistema de detección de 
humos y de temperaturas altas con un sistema de extinción mediante rociadores. El sistema 
de protecciones contra incendios en la planta Gold Mill., se ha implementado a un 100% con 
la finalidad de evitar accidentes como el ocurrido en minera Shougang. El presente sistema 
de protecciones contra incendio en la planta Gold Mill tiene un costo de inversión de 2 085 
582 soles. El flujo saliente total anual es 51 774 soles. Este plan tiene un VAN de 86 119 
882 soles, TIR es 141% y la relación B/C es de 38.20 por lo tanto, el proyecto es viable 
económicamente y representa altos ahorros para la empresa minera. 
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